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‘O madre, dal cielo　　　 　








　‘Sei tu l'uom della caverna?…’(Arvino)
　「あなたは洞窟の住人でしょうか？」（アルヴィーノ） 
⑦アリア







（*2  オロンテを加えた三重唱）  
⑩アリア 







①三人を含むアンサンブル（兄は不安、弟は復讐心、娘は平安願う気持ちを歌う）              











































































   一、トルコ人の侵入と東方のキリスト教徒の苦難
   二、東方のキリスト教徒救援の必要。
   三、相互の不正な内戦の代わりにトルコ人に対する正義の戦いを行うべきこと。
   四、贖宥。
   五、東方の富ないし掠奪品への期待。
   六、家族や財産への愛着など何ものによっても出発を延期すべきではないこと。

















































































注16  『世界史事典』旺文社（2001） p.354　「カトリック教会に功績のある者に対し、その罪への現世的な処罰を免除するた
めに発行した証書。免罪符ともよばれる。」
注17 八塚（2008）p.38






グロ・モデラートの前半カヴァティーナ部分で切々と（総譜declamato e sotto voceの指示 , declamatoは叙唱、sotto 
voceは小声での意）歌われる。この後に続く後半カヴァレッタは、変ロ長調ピウ・モッソのマルカートで始まりト長

















































































注27 園部（1986) p.2　「母教会はエルサレム教会であるが , やがてアンテオケ教会が , １世紀末以後にはローマ教会が , ２
世紀末以後にはアレクサンドリア教会が , 330年の遷都以後にはコンスタンティノポリス教会が , 有力となり , これら




















































































































































































































































い。-略 - キリスト教もユダヤ教も、またゾロアスター教も、唯一神を持つ宗教で　-略 -　共通の概念がある。」
注57 中村（2006） p.206　「サラフィーヤ運動」という。
ユダヤ教 キリスト教 イスラム教
成立時代 B.C. ６世紀 １世紀 ７世紀前半
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